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них  додатків,  ігор,  веб‐контента  й  корпоративного  програмного  забезпе‐
чення. Java дозволяє розробляти високопродуктивні додатки практично на 































користовуваного  програмного  коду.  Добре  налагоджений  і  перевірений 
програмний  код  при  повторному  використанні  може  забезпечити  більшу 
надійність програмного забезпечення. 
У процесі навчання об’єктно‐орієнтованому програмуванню  спостері‐
гаються  наступні  протиріччя:  поверхнево  представлена  методологія 
об’єктно‐орієнтованого програмування, у той час як вона є однієї з основ‐
них; студентами вивчається переважно алгоритмічна декомпозиція, а об'є‐












































































































Останнім етапом є проект,  у  якому  створюються цілі додатки  з нуля. 






здатність  використовувати  засоби  об’єктно‐орієнтованого    проекту‐
вання; 
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Аннотация. Рассмотрено исследование кинематики плоского механизма второго 
класса в программе Mathcad с использованием аналогов скоростей и ускорений на ос‐
